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Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Studi 
Komparasi Importance-Performance Analysis Rumah Sakit Publik dan Rumah 
Sakit Swasta”, merupakan hasil pikiran dan prakarsa penulis dan bukan 
merupakan duplikasi atau kutipan yang disadur dari karya tulis yang ada 
sebelumnya. 
Semua yang ditulis dalam tesis ini, adalah murni karya penulis yang 
merupakan hasil penelitian, analisis yang dibuat sendiri oleh penulis, dan 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien rawat 
inap Rumah Sakit Sardjito dan Rumah Sakit Panti Rapih terhadap kinerja yang 
diberikan kedua Rumah Sakit tersebut ditinjau dari jasa yang dialami dan jasa 
yang diharapkan dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis adanya perbedaan 
kepuasan antara pasien rawat inap Rumah Sakit Pantirapih dan Rumah Sakit 
Sardjito. 
Analisis data dalam penelitian ini terdiri atas 3 bagian, yaitu: (1) Analisis 
Validitas dan Reliabilitas Data; (2) Importance-Performance Analysis atau 
Analisis Tingkat Kepentingan (Harapan) dan Kinerja (Kenyataan/Kepuasan) 
Pelanggan, dan (3) Analisis Independent Sample T-Test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasien RS. Sardjito merasa tidak 
puas terhadap Dimensi Reliability dan Dimensi Empathy, Pasien Rumah Sakit 
Sardjito merasa sangat puas terhadap Dimensi Assurance, Pasien Rumah Sakit 
Sardjito menganggap kurang penting dan kurang memuaskan terhadap Dimensi 
Tangible, Pasien Rumah Sakit Sardjito merasa kurang penting tetapi sangat puas 
dengan Dimensi Assurance. Sedangkan Pasien Rumah Sakit Pantirapih merasa 
tidak puas terhadap Dimensi Reliability, Pasien RS. Panti Rapih merasa sangat 
puas terhadap Dimensi Responsiveness dan Dimensi Empathy, Pasien Rumah 
Sakit Panti Rapih menganggap kurang penting dan kurang memuaskan terhadap 
Dimensi Tangible, Pasien Rumah Sakit Panti Rapih merasa kurang penting tetapi 
sangat puas dengan Dimensi Assurance. Selain itu terdapat perbedaan kepuasan 
antara pasien rawat inap di Rumah Sakit Sardjito dengan pasien rawat inap di 
Rumah Sakit Panti Rapih, jika ditinjau dari dimensi kualitas pelayanan. 
 
Kata-kata kunci: Studi Komparasi, RS. Sardjito dan RS. Panti Rapih, 

























This study aims to determine the level of inpatients  satisfaction  Sardjito 
Hospital and Panti Rapih Hospital on the performance of the Hospital is given in 
terms of services of experienced and expected services and to identify and analyze 
the differences between patient satisfaction Pantirapih Hospital and Sardjito 
Hospital. 
 
The analysis in this study consists of Three parts, namely: (1) Validity and 
Reliability Analysis, (2) Importance-Performance Analysis, and (3) Analysis of 
Independent Sample T-Test. 
 
The results showed that patients were not satisfied Sardjito Hospital for 
Reliability and Dimensions of Empathy, Sardjito Hospital Patients feel very 
satisfied with the dimension Assurance, Sardjito Hospital Patients considered less 
important and less satisfactory to the Tangible dimension, Sardjito Hospital 
Patients feel less important but very satisfied with the Assurance dimension. 
While Panti Rapih Hospital Patients do not feel satisfied with the dimensions of 
Reliability, Panti Rapih Hospital Patients feel very satisfied with Dimensions 
Dimensions Responsiveness and Empathy, Patient Hospital Pantirapih considered 
less important and less satisfactory to the Tangible dimension, Panti Rapih 
Hospital Patients feel less important but very satisfied with Assurance Dimension 
. In addition there are differences in satisfaction among patients hospitalized in 
Sardjito Hospital inpatients at the Hospital Panti Rapih, if viewed from the 
dimensions of service quality. 
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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
 
AC = Air Conditioner 
AIDS = Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
ALOS = Average Length of Stay 
BLU = Badan Layanan Umum 
BOR = Bed Occupancy Rate 
BPS = Biro Pusat Statistik 
CB = Carolus Borromeus 
df = degree of freddom 
DIY = Daerah Istimewa Yogyakarta 
FK UGM = Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada 
HIV = Human Immuno deficiency Virus 
IGD = Instalasi Gawat Darurat 
IMC = Intermediate Care 
KEP = Keputusan 
MENKES = Menteri Kesehatan 
MSE = Mean Square Error 
MSR = Mean Square Regresion 
PDB = Produk Domestik Bruto 
PERJAN = Perusahaan Jawatan 
PNBP = Pendapatan Negara Bukan Pajak 
PP  = Peraturan Pemerintah 
PUSPITA = Pusat Spiritualitas 
RI = Republik Indonesia 
RS = Rumah Sakit 
RSS = Rumah Sakit Swasta 
RSU = Rumah Sakit Umum 
RSUP = Rumah Sakit Umum Pusat 
SDM = Sumber Daya Manusia 
SERVQUAL = Service Quality 
SJ = Serikat Jesus 
SK = Surat Keputusan 
SPSS = Statistical Product and Service Solution 
SMF = Staf Medis Fungsional 
SMSA = Standard Metropolitan Statistical Area 
SQ = Service Quality 
SSE = Sum Square Error 
TCD = Trans Cranical Doppler 
THT = Telinga Hidung Teggorokan 
TOI = Turn Over Interval 
TT = Tempat Tidur  
TV = Televisi 







USA = United State of America 
UU = Undang-Undang 
VIP = Very Importance Person 
VVIP = Very-Very Importance Person 
WIB = Waktu Indonesia Bagian Barat 
WOM = Word of Mouth 
X = Variabel Bebas, Sumbu X 
Y = Variabel Tidak Bebas, Sumbu Y 
 
 
 
 
 
